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The criminal summary procedure in China, refers to the procedure, which is 
more simplified than the ordinary procedure, applied by the basic people's court in the 
trial of some criminal cases with clear facts, simple plots and minor offence. The 
society is in transition in our country, and criminal cases tend to occur much more 
frequently. In order to improve the efficiency of lawsuit, the application of summary 
procedure becomes an inevitable choice. In March 14, 2012, the fifth conference of 
the eleventh session of the National People's Congress amended the Law of Criminal 
Procedure again and the change in summary procedure is a very important part of the 
reform of criminal procedure system. In this paper, the author tries to explore some 
problems existing in the practice of the summary procedure, and put forward some 
ideas to solve the related problems. 
Except for the foreword and conclusion, this paper is divided into four chapters. 
The first chapter introduces the background of the establishment of the summary 
procedure. Judicial efficiency is one of the basic values of criminal procedure. The 
emergence of the summary procedure is due to the rising crime rate, short of judicial 
resources and others. Nowadays, all countries are attaching great importance to the 
criminal summary procedure which is used as a main means of improving lawsuit 
efficiency in general. The perfection and further development of criminal summary 
procedure has become a trend in the world, and is the inevitable choice in the history 
of the development of the criminal procedure. 
The second chapter analyzes the problems existing in the practice of summary 
procedure under the old Criminal Procedural Law. The analysis mainly focuses on the 
narrow application scope, lack of considering the intention of the accused and the 
absence of public prosecutor in court. 
The third chapter considers that many deficiencies still exist in the current 
summary procedure although the new criminal procedure law has been in effect in 
2013 and improving measures are put forward correspondingly. 
The fourth chapter analyzes the challenges brought by the modified summary 
procedure to the procuratorate, and put forward countermeasures for the exploration 
of the establishment of rapid processing mechanism with summary procedure, 
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引  言 
 1
引  言 
简易程序(Summary Procedure)，于1848-1849 年间始于英国，之后迅速国际
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